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Zrinka Miljan
Prilog prouèavanju historiografije o 1968. godini - 
primjer Savezne Republike Njemaèke
Autorica u članku daje pregled historiografskih djela napisanih o 1968. godini u Sa-
veznoj Republici Njemačkoj. Poseban je naglasak, uz primarne i sekundarne izvore, 
stavljen na literaturu koja se bavi fenomenom globalne studentske pobune. Iako je 
do nedavno 1968. godina bila sveprisutna u svim literarnim žanrovima, od romana, 
preko dramskih djela, pa i u ozbiljnim sociološkim i politološkim studijama, tek se 
u novije vrijeme uočava tendencija pisanja historiografskih djela o godini koja je uz 
1945. i 1989. bila velika prekretnica 20. stoljeća.
Kad je tadašnji francuski predsjednik Charles de Gaulle godinu 1968. pozdravio 
riječima: L’année 1968., je la salue avec sérénité, nije bio ni svjestan da će nadola-
zeća godina biti sve samo ne mirna i spokojna.1 Istome se nadao i papa Pavao VI. 
koji je 1. siječnja iste godine proglasio danom mira2 s ciljem produženja primirja 
u Južnom Vijetnamu, gdje su američka ratna djelovanja postajala sve intenzivnija 
i pogubnija po vijetnamski narod. Godina 1968. nije bila samo povijesni trenutak 
u kojem se Vijetnamski rat bližio svojem vrhuncu. To je bila godina u kojoj su 
prosvjedovali mladi gotovo na svim kontinentima, a jedan od okidača upravo je 
bio i Vijetnamski rat. Predodžba međunarodnoga pokreta mladih pripada suge-
stiji povijesnoga trenutka 1968. godine, kad se činilo da sva svjetska zbivanja 
čine jedan kontekst i daju jednu povijesnu struju, iako su u stvarnosti imali jako 
malo ili gotovo ništa zajedničko (prvenstveno zbog ideoloških razlika između 
kapitalističkih i socijalističkih sustava, kao i različitih ciljeva unutar pojedinih 
pokreta), osim već spomenute borbe protiv američke ratne politike u Vijetnamu.3 
O „međunarodnom pokretu mladih“ kao unifi ciranom fenomenu se stoga teško 
može govoriti, ali u sredini svih činjeničnih razlika i ideoloških diferenciranosti 
postoje određene identifi kacije i afi niteti koji iz generacijskog zajedništva crpe 
povod i motivaciju ili, u svakom slučaju, postoje entuzijastične predodžbe takvog 
zajedništva koje je tada bilo realnost.4 
1 KURLANSKY 2007: 4.
2 ISTO: 3.
3 KOENEN 2010: 67.
4 ISTO: 68.
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Sve je počelo u Americi koja je bila glavni akter događanja u Vijetnamu. Kada 
se problemu Vijetnama pribroji problem diskriminacije crnaca, eskalacija pobune 
studenata na sveučilištima Berkleyju i Columbiji činila se logičnom reakcijom 
mladih intelektualaca koji uviđaju kako moralnu, tako i fi zičku propast svoje 
države. Treba spomenuti i latinoameričke studente koji su od šezdesetih godina 
činili gradske gerile, zatim Crne pantere u getima koji su u svojim kapicama i s 
pištoljima u rukama demonstrirali za Black Power te se izlagali pucnjavi s bijelom 
policijom. Tu su bili i milijuni crvenogardista u Kini koji su na Maov poziv pošli 
u teroristički „dječji križarski rat“.5 Prosvjedovali su i amsterdamski Provosi na 
bijelim biciklima prilikom svojih brojnih okupljanja. Pariški svibanjski revolu-
cionari su na barikadama dostojnima fi lmskih uprizorenja zahtijevali „Phantasie 
an die Macht“6 i mokrili na grob neznanog junaka. Talijanski su studenti i šegrti 
zajedno s vršnjacima neofašistima gradili „oslobođene prostore“, dok su češki 
studenti sjajnim očima klicali dobrim očevima svojeg „Praškog proljeća“, a u ko-
lovozu 1968. godine golim se rukama penjali na sovjetske tenkove. U Sovjetskom 
Savezu izgubljena je hrpica mladih demonstranata na Crvenom trgu u Moskvi 
razapela transparent solidarnosti, dakako, potpuno neuspješno. I ništa nije moglo 
proći bez hipija i „djece cvijeća“ koji su u ljeto potom pred očima cijelog svijeta 
prakticirali „make love, not war“.7 Od svih tih pokreta najkompleksniji je bio 
onaj melankoličnih berlinskih antiautoritaraca s njihovim pompoznim teorijskim 
debatama i ritualnim plesnim procesijama u Ho-Ho-Ho-Chi-Minh taktu. 
Studentski pokret u Zapadnom Berlinu bio je zasigurno teorijski najpotkova-
niji pokret u cijelome svijetu. Ako samo spomenemo teoretičare Frankfurtskog 
kruga, odnosno Frankfurtsku školu kritičke teorije te njezine predvodnike Maxa 
Horkheimera, Theodora W. Adorna te Herberta Marcusea, svakome upućenijem 
čitatelju odmah je jasno da se radi o iznimnim fi lozofi ma čija je utjecajna kritička 
teorija društva kritizirala ulogu masovnih medija i kulturne industrije u suvre-
menom društvu. Oni su pri Sveučilištu u Frankfurtu 1923. osnovali Institut za 
društvena istraživanja8, a 1932. godine Max Horkheimer pokrenuo je Časopis za 
društvena istraživanja.9 Upravo iz toga časopisa, kao i iz djela navedenih fi lozofa 
mladi su crpili (revolucionarne) ideje. Naime, i Horkheimer i Adorno, a pogotovo 
5 U vrijeme Velike kineske proleterske revolucije (1966.-1969.), Mao Ce-tung aktivirao je po-
najprije djecu pripadnika partijskog kadra i inteligencije (profesora na fakultetima, učitelja, 
visokih dužnosnika) u svrhu nadgledanja i denuncijacije svojih roditelja i nastavnika. Ovo nije 
bio nimalo bezazlen čin, pogotovo zbog nemira koji su izbijali u pokrajinama u kojima su mladi 
provodili ono što je Mao od njih tražio.
6 Mašta na vlast (prijevod Z. B.).
7 KOENEN 2010: 67.
8 Institut für Sozialforschung.
9 Zeitschrift für Sozialforschung.
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Marcuse, prošli su kroz iskustvo nacističke Njemačke, gdje su uvidjeli da mediji 
igraju iznimno važnu ulogu pri propagandi te na masovne medije gledaju kao na 
instrument političara i njihove želje za dominacijom. Isto tako, masovnu su kul-
turu odbacili kao nešto moderno i američko, odnosno kao produkt kapitalističkog 
društva. Knjiga koju bismo mogli nazvati alfom i omegom pri traženju podloge 
za Njemačku ‘68., a koja obuhvaća sva važnija teoretska djela gore navedenih 
teoretičara, jest 1968. Eine Enzyklopädie Rudolfa Sieversa.10 U njoj je autor iz-
dvojio najvažnije teorijske tekstove za studentski bunt, poput Marxovih Thesen 
über Feuerbach, Blochovog Das Prinzip der Hoffnung, Lukácsovog Geschichte 
des Klassenbewusstseins, Die Russische Revolution Rose Luxemburg, Benjami-
novog Über den Begriff der Geschichte, Horkheimerove i Adornove Dialektik 
der Aufklärung, Horkheimerove Antiautorirärer Staat, Marcuseovih Repressive 
Toleranz, Versuch über die Befreiung i Der eindimensionale Mensch, Adornovih 
Minima Moralia, Gegen die Notstandsgesetze i Versuch, das Endspiel zu verstehen. 
Studenti su se povodili i za nekim marksističkim idejama, poput prava radništva 
da upravlja i kapitalom, koje su pokušali prenijeti na tadašnje društvo.
Godina 1968. bila je i godina seksualne revolucije i kao takva ne može se razu-
mjeti bez teoretskih tekstova koji idu u tome smjeru. Posebno valja naglasiti knjige 
Wilhelma Reicha Die Funktion des Orgasmus,11 Der Einbruch der Sexualmoral12 
i Die Sexualität im Kulturkampf – Die Sexuelle Revolution.13 Ove su knjige bile 
iznimno popularne među studentima krajem 1950-ih i početkom 1960-ih godina, 
kad je prodor seksualnosti u Zapadnu Njemačku bio toliko snažan da se lažni 
moral Adenauerove ere jednostavno morao izbrisati ili barem prebroditi. Mladi 
su, naravno, čitali i Freudova djela i gledali brojne fi lmove u kojima su golotinja i 
seksualni činovi poprimali sve važniju ulogu.14 Što se recentnije literature o povi-
jesti seksualnosti u Njemačkoj tiče, treba svakako spomenuti knjigu povjesničarke 
Sybille Steinbacher iz 2011. godine pod naslovom Wie der Sex nach Deutschland 
kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik 15. Knji-
ga donosi rezultate najnovijih istraživanja na području seksualnosti u Njemačkoj 
od 1871. pa sve do danas, s posebnim naglaskom na seksualnu revoluciju koja 
je svoj vrhunac dosegla i na samome vrhuncu studentskoga bunta 1968. godine.
Jedna je teza u svakom slučaju nepobitna: niti jedna pobuna nije potakla toli-
ku produkciju pisanoga materijala kao bunt mladih 1968. godine. O njoj su svi 
ponešto napisali: protagonisti sami, kritičari i zastupnici revolucije, novinari, 
10 SIEVERS 2008.
11 REICH 1927. 
12 REICH 1932.
13 REICH 1966. U izvorniku iz 1936. godine naslov knjige glasi: Die Sexualität im Kulturkampf. 
14 STEINBACHER 2011: 140-237.
15 ISTO.
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sociolozi, politolozi, u posljednjih nekoliko godina i historičari – i to posvuda 
gdje je ‘68. uzela maha.
Pisati o onome što se dogodilo 1968. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj 
zapravo je oduvijek bilo s jedne strane tabuizirano, a s druge strane poželjno. O 
njemačkome studentskom pokretu napisane su stranice i stranice literature. No, 
iako je studentska pobuna na milijun načina već komentirana, iznimno je slabo 
istražena.16 Za početak se treba osvrnuti na arhive. U sklopu Freie Universität 
Berlina, već 1968. godine stvoren je Archiv APO (Außenparlamentarische Oppo-
sition), punim nazivom APO und soziale Bewegungen.17 Voditelj arhiva je dr. 
Siegward Lönnendonker, također jedan od pripadnika pokreta ‘68., a osnovali su 
ga Siegward Lönnendonker i Tilman Fichter koji su inzistirali na skupljanju svih 
materijala koje je producirao studentski pokret. Što se tiče same povijesti arhiva, 
ona seže još u 1963. godinu kad je Siegward Lönnedonker odlučio svoje studijske 
grupe s matematike, fi zike i kemije prebaciti na sociologiju, psihologiju i politolo-
giju, pa je i sfera njegova interesa krenula u smjeru socijalnih promjena. Otada je 
počeo skupljati sve dostupne brošure, dokumente, slike, plakate i druge izvore o 
tome što se događa u njegovoj neposrednoj okolini na fakultetu, a tako je stvoren 
i sam arhiv. U arhivu se nalaze plakati, slike, dokumenti, spisi i brošure vezane 
uz studentski pokret, ali ne samo studentski pokret, već i općenito suvremenu 
njemačku povijest. Arhiv obiluje tonskim zapisima koji su uistinu vrijedan izvor 
pri istraživanju njemačke ‘68., kao i svim novinama i časopisima koje su izda-
vali ili studenti ili nakladničke kuće. Od svojih začetaka arhiv objavljuje i brojne 
publikacije, poput monografi ja, brošura, fotografi ja, kao što se trude i što veći 
broj izvora staviti na Internet, što je zbog tehničkih problema gotovo nemoguće. 
Uz arhive, koji bi nam trebali služiti kao primarni izvor i početak istraživanja, 
jer upravo oni daju odgovore na brojna pitanja koja se nameću, treba spomenuti i 
dva opsežna bibliografska vodiča. To su knjige Philippa Gasserta i Pavela Richtera: 
1968 in Westgermany. A Guide to Sources and Literature of the Extra-Parlamen-
tarian Opposition18 i Thomasa Beckera i Ute Schröder: Die Studentenproteste der 
60er Jahre. Archivführer – Chronik – Bibliographie.19 Ovi bibliografski vodiči 
predstavljaju izvrsno polazište za bavljenje fenomenom 1968. godine, ne samo 
16 FREI 2008: 273.; Sam Norbert Frei, pišući ovu rečenicu, mislio je na činjenicu da se poviješću 
1968. godine dosad uglavnom uopće nisu bavili povjesničari, nego samo ‘68aši, što je za njega 
s jedne strane samo doprinijelo daljnjoj neobjektivnosti i nemogućnosti shvaćanja, odnosno 
nošenja s problemom 1968. godine. No, Frei također smatra da će se to u budućnosti promije-
niti, jer se sve više povjesničara počelo baviti navedenim fenomenom, što bi trebalo dovesti do 
objektivnog razjašnjavanja tendencija koje su vladale u 1968. godini. 
17 Vanparlamentarna opozicija i društveni pokreti.
18 GASSERT, RICHTER 1998.
19 BECKER, SCHRÖDER 2000.
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u Saveznoj Republici Njemačkoj, već i šire, zato što većina knjiga donosi širi 
kontekst, bez čijeg razumijevanja niti razumijevanje 1968. u SR Njemačkoj ne 
bi bilo moguće.
Drugu skupinu izvora čine sekundarni izvori utjelovljeni u novinama koje se 
mogu podijeliti u dvije grupe. To su novine i časopisi koje su izdavali studenti s 
jedne strane, a s druge strane novine koje su izdavale izdavačke kuće, poput Axel 
Springer Verlaga, oko koje je i nastala cijela zasebna priča studentskog pokreta. 
Od studentskih glasila posebno treba istaknuti časopise Neue kritik, Konkret i Neue 
opposition kao reprezentativne časopise u kojima studenti sami problematiziraju 
svoja stajališta, ideje i ciljeve. S druge strane, treba spomenuti dnevne novine, 
tjedne novine i mjesečnike poput Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgeimene 
Zeitung, Frankfurter Rundschau, Der Spiegel, Berliner Zeitung, Die Welt, Die 
Zeit. Ono što se najbolje vidi iz tih novina jest stav politike naspram studentskog 
pokreta. Naime, novine su najčešće pisale o studentima u iznimno lošem kontek-
stu, navodeći da narušavaju mir i sklad berlinskog mirnog života. Najradikalniji 
primjer pružaju ipak novine Bild Zeitung, koje su 3. lipnja 1967. po ubojstvu 
studenta Benne Ohnesorga (što je ujedno i bio prvi vrhunac pokreta, dok je drugi 
nastupio 11. travnja 1968. atentatom na idejnog vođu, alfu i omegu pokreta, Rudija 
Dutschkea) na naslovnu stranu stavile veliki naslov „Krvavo huliganstvo: jedan 
mrtvac“, a uz naslov je stajala velika slika ranjenog policajca. Malim slovima u 
kutu tiskano je da je jučer u Berlinu preminuo mladić, a nigdje nije pisalo da je 
studenta ubio policajac, što je kod mladih izazvalo revolt. U samom časopisu nije 
pisalo apsolutno ništa o studentu koji je ubijen. Na naslovnoj stranici stajalo je 
još da „ovdje prestaje opuštenost i kompromis i demokratska tolerancija. Imamo 
nešto protiv SA-metoda.“ Već sljedećeg dana Bild Zeitung nastavlja s kampanjom: 
„Policija nije kriva za sukobe koje provociraju naši radikalni huligani. Policija 
obavlja svoju tešku dužnost. Benno Ohnesorg nije mučenik FU-Kineza, nego nji-
hova žrtva.“20 Upravo ovakvi napisi izazivali su kod studenata još dublje revolte.
Uz arhivski materijal kao primarni i novine kao sekundarni izvor, literatura 
koja se bavi studentskim pokretom je uistinu brojna (sam studentski pokret 1968. 
u većini je svjetskih historiografi ja iznimno dobro obrađen). Navedenu literaturu 
pisali su povjesničari, sociolozi, politolozi, fi lozofi , ali i brojni suvremenici, zbog 
čega treba biti prilično oprezan prilikom izbora literature koja se koristi. Litera-
turu se može podijeliti na beletristiku, memoarske zapise, odnosno biografska i 
autobiografska djela, teoretska djela i stručnu literaturu.
Godina 1968. bila je godina u kojoj je po prvi puta netko upotrijebio termin 
„Tod der Literatur“, odnosno, govorilo se o ubojstvu književnosti, zato što je s 
jedne strane književnost služila estetizaciji politike, a s druge strane se govorilo o 
politizaciji književnosti, tj. ona je izgubila svoju temeljnu ulogu (bila ona didak-
20 Bild-Zeitung: 3. 6. 1967.
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tička, simbolička, kritička ili pak nešto treće). Na ovaj ili onaj način njemačka je 
književnost u sebi sadržavala elemente bunta koji je bio karakterističan za šezdesete 
godine 20. stoljeća, a svoju kulminaciju doživljava upravo 1968. godine. Iako knji-
ževna djela napisana 1968. možda i ne spadaju u vrhunac njemačke književnosti, 
ona su itekako prezentna i danas i rado čitana od brojne publike, poglavito ako 
se sjetimo koliki uspjeh doživljavaju Peter Weiss ili Wolf Dieter Brinkmann još 
i danas, ukoliko se govori o bilo kakvim revolucijama diljem svijeta. Radi se o:
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Uz beletristiku, koja također daje odlične trenutke iz svakodnevice šezdesetih 
godina 20. stoljeća, kad govorimo o literaturi posebnu pozornost treba posvetiti 
memoarskim zapisima samih ‘68aša. Pritom treba posebno istaknuti knjigu 
Gretchen Dutschke Klotz Rudi Dutschke. Wir hatten barbarisches, schönes Leben21 
u kojoj ona donosi najvažnije dokumente vezane uz studentski pokret, a pri tome 
daje i priču o životu Rudija Dutschkea, najvažnijeg aktera pokreta. Knjiga je 
napisana subjektivno. Gretchen Dutschke iz dokumenata izbacuje neke dijelove 
koji bi mogli stvoriti negativnu sliku o njenome suprugu, ali je knjiga svejedno 
izvanredni primjerak za proučavanje ‘68. u Njemačkoj. Uz ovu knjigu, naravno, 
treba spomenuti i knjigu Gerda Koenena Das rote Jahrzehnt.22 Koenen priča o 
studentskom pokretu smještajući ga u širi kontekst društveno-političkih događanja 
u Saveznoj Republici Njemačkoj od sredine šezdesetih do kraja sedamdesetih 
godina 20. stoljeća. Gerd Koenen bio je jedan od sudionika pokreta, a ono čime 
se izdvaja u cijeloj priči ‘68. jest činjenica da je po zanimanju povjesničar te svim 
aspektima pokreta pokušava pristupiti objektivno. Ipak, u knjizi nije bio u potpu-
nosti objektivan, već se osjeća subjektivnost. Poglavito u dijelovima u kojima priča 
o svojoj ulozi u pokretu. Ovdje valja istaknuti i knjigu koju je napisao u suradnji 
s Andresom Veielom – 1968. Bildspur eines Jahres23, u kojoj je objavljena zbirka 
fotografi ja uz objašnjenje pokreta od sekunde do sekunde, naravno neobjektivnim 
očima sudionika pokreta. Ova je knjiga jedinstven primjerak kako slika može 
ispričati povijest nekog događaja. Tu je i nezaobilazni, pomalo radikalni Götz 
Aly s knjigom 1968. Unser Kampf u kojoj donosi ideju da se generacija studenata 
21 DUTSCHKE KLOTZ 1996.
22 KOENEN 2010. 
23 KOENEN, VEIEL 2008.
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šezdesetosmaša ne razlikuje od generacije njihovih očeva, nacističkih zločinaca, 
te da je svaki pokušaj odvajanja i kritiziranja nacističke prošlosti zapravo ništa 
drugo do licemjerni čin.24 Knjiga je od svojeg izdavanja 2008. godine do danas 
bila predmetom brojnih rasprava i budi zanimanja kako znanstvenika, tako i aktera 
koji pokušavaju poduprijeti, odnosno svrgnuti Alyjeve ideje.
Što se tiče teoretskih djela o samome pokretu, treba spomenuti cijelu zbirku 
tekstova Rudija Dutschkea, koji je ujedno bio i glavni teoretičar, ali i praktičar 
među studentskom populacijom. Iako u svojim teorijskim spisima Dutschke često 
ubacuje autobiografske elemente i čini se da piše samo o svojem životu, zapravo 
se radi o razradi teorija Frankfurtske škole koje se prožimaju s idejama marksizma, 
kapitalizma, komunizma, jer je Dutschke u svojim teoretskim i praktičnim djelo-
vanjima miješao pojedine segmente navedenih teorija, da bi stvorio savršen sustav, 
pogodan za studente i radnike. Radi se o djelima: Die Sowjetunion, Solschenizyn 
und die westliche Linke.,25 Mein langer Marsch. Reden, Schriften und Tagebücher 
aus zwanzig Jahren.,26 Aufrecht gehen. Eine fragmentarische Autobiographie.,27 
Die Revolte. Wurzeln und Spuren eines Aufbruchs.,28 Geschichte ist machbar. Texte 
über das herrschende Falsche und die Radikalität des Friedens.29
Od tekstova koje su napisali stručnjaci, koji su se trudili biti objektivni, ali s obzi-
rom na činjenicu da je nekolicina bila i akterima samog pokreta ‘68., subjektivnost 
je bila neizbježna; treba spomenuti one najrecentnije. Njemački povjesničar Nor-
bert Frei, inače i autor trenutno najkvalitetnije komparativne analize studentskih 
pokreta 1968. godine pod naslovom 1968. Jugendrevolte und globaler Protest, u 
svojoj knjizi napisanoj 2008. godine pri popisu literature napisao je da „ni jedan 
revolt nije proizveo toliko papira koliko 68aški“.30 U djelu donosi komparativni 
presjek događaja u Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji, Japanu, Saveznoj 
Republici Njemačkoj, Čehoslovačkoj te Njemačkoj Demokratskoj Republici, 
utvrđuje sličnosti i razlike među pokretima te pokušava dati jasan odgovor na pi-
tanje radi li se uistinu o globalnoj godini ili je to tek konstrukt kojim se pokušava 
banalizirati, odnosno naglasiti važnost 1968. godine.
Od stručnih tekstova svakako treba napomenuti radove Siegwarda Lönnen-







30 FREI 2008: 261.
31 SDS = Der Sozialistische Deutsche Studentenbund = Savez socijalističkih studenata Njemačke 
= predvodnici novog, stranački neovisnog lijevog studentskog pokreta. 
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sami Lönnendonker i Fichter napisali šest knjiga, posebno ističemo najnoviju 
iz srpnja 2011. godine pod naslovom Dutschkes Deutschland. Der Sozialistiche 
Deutsche Studentenbund, die nationale Frage und die DDR-Kritik von links.32 
Navedena je knjiga zanimljiva jer u njoj autori donose neke nove spoznaje na 
temelju arhivskog materijala, a na kraju same knjige je taj arhivski materijal i 
objavljen, što olakšava bavljenje Savezom socijalističkih studenata Njemačke, 
koji je u suradnji s radništvom, borcima protiv Zakona o izvanrednom stanju33 
i borcima protiv atomskog naoružavanja Njemačke činio već ranije spomenutu 
APO, odnosno Vanparlamentarnu opoziciju.34 
Uz Norberta Freia, kao jednog od najvažnijih povjesničara koji se bave 1968. 
godinom, treba navesti i knjige Ingrid Gilcher-Holtey koja se posebno bavi ve-
zama između njemačkog, američkog i francuskog studentskog pokreta. Njena 
najuspješnija knjiga na temu studentskog pokreta 1968. – 1968. Vom Ereignis zum 
Mythos nastala je 2008. godine po završetku skupa „1968 – Vom Ereignis zum 
Gegenstand der Geschichtswissenschaft“35 na kojem su sudjelovali brojni povje-
sničari, fi lozofi , sociolozi i politolozi koji su komparirali različite aspekte 1968. 
u Njemačkoj s ostalim zemljama. Knjiga je zbirka izlaganja koja su dopunjena 
i daju jasnu sliku o zbivanjima šezdesetih godina 20. stoljeća u svijetu i Europi.
Iako je njemačka historiografska i druga stručna literatura o fenomenu 1968. 
godine u Saveznoj Republici Njemačkoj uistinu brojna i kompleksna, u ovom su 
radu izdvojena karakteristična djela koja daju najcjelovitiji uvid u zbivanja oko 
pokreta. Ono što je iz produkcije pisanog materijala o fenomenu studentskog bunta 
u SR Njemačkoj vidljivo jest činjenica da je ona brojna, a u novije vrijeme sve 
kvalitetnija i objektivnija jer ju pišu stručnjaci koji u njemu nisu sudjelovali te 
imaju nužan odmak potreban da bi se u potpunosti objektivno sagledali svi aspekti 
pobune. Iako je o buntu napisano mnogo, još uvijek postoje aspekti pokreta koji u 
potpunosti nisu sagledani unatoč otvaranju arhiva i sve većoj dostupnosti izvora. 
Ipak, ne može se poreći da je njemačka historiografi ja učinila uistinu veliki posao 
što se tiče obrade fenomena koji je bio specifi kum 20. stoljeća te bi se brojne 
svjetske i europske historiografi je trebale ugledati na ono što je napisano. To se 
prije svega odnosi na historiografsku produkciju zemalja bivše Jugoslavije, čiji 
povjesničari tek u novije vrijeme počinju pisati o tome fenomenu. Tek daljnjim, 
detaljnijim historiografskim istraživanjem koje je bazirano na suvremenim meto-
dama komparacije i transfera moći će se pristupiti nekoj široj znanstvenoj analizi 




35 1968. godina – od događaja do predmeta povijesne znanosti (prijevod Z. B.).
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Ein Beitrag zur Studie der Historiographie über das Jahr 1968:
das Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
Die Autorin gibt im Artikel die Übersicht der historiografi schen Produktion 
über das Jahr 1968 in der Bundesrepublik Deutschland. Besonders wird, neben 
primären und sekundären Quellen, die Literatur hervorgehoben, die sich mit 
dem Phänomen der globalen studentischen Rebellion befasst. Obwohl das Jahr 
1968 in fast allen literarischen Gattungen, vom Roman bis Drama, und auch in 
seriösen soziologischen und politologischen Studien omnipräsent war, zeigt sich 
erst jetzt die Tendenz zum Schreiben der historiographischen Werke über das Jahr, 
das zusammen mit 1945 und 1989 einen Umbruch im 20. Jahrhundert darstellt.
A Contribution to the Study of Historiography about the Year 1968:
Example of the Federal Republic of Germany
In this article the author gives an overview of historiographical works written 
about the year 1968 in Federal Republic of Germany. A special emphasis is 
given, along with primary and secondary sources, to literature dealing with the 
phenomenon of student rebellion. Even though up to recently the year 1968 was 
ubiquitous in all literary genres, from novels and dramatic works to serious so-
ciological and politological studies, it is only recently that a tendency is noticed 
in writing historiographical works about this year, which was, next to 1945 and 
1989, a great turning point in the 20th century.
Schlüsselworte: Geschichtsschreibung, 1968, Studentenbewegung, Bundesrepublik 
Deutschland
Key words: historiography, 1968, students movements, Federal Republic of Germany
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